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一、火鎮祭、一、疫神祭、 -、八卦諸神祭、一、五龍祭、 -、荒神祭、 -、竃神祭、
-、中土公、一、厩鎮、 (中略)一、解返呪岨祭、 -、自得、一、月待、 -、芋賀祭、
一、年星祭、 (中略) -、水神送、 -、神名帳、 -、護身法、 -、堅廻l除径、 -、小
児護身符、 -、消滅衆悪符、 -、保子孫柴盛章、 -、川祭、村祈祷、並びに正月初
百手祈祷(中略)一、太鼓打候事、一、本弓打射候事、 -、神道作法鳴物之大事、 -、




















































































































































3) lJ」口麻太郎「百合若説教」 『同著作集1、説話編』佼成出版社、 1974年
イチジョウについては「百合若説教について」に報告がある。同書PP. 110-111
ヤボサ信仰については「壱岐におけるヤボサ神の研究」 『同著作集2、歴史民俗編』佼成出版社、 1974年
pp. 295 - 336参照
4)折口信夫「雪の島」 『同全集第三巻』中央公論社、 1955年および同、 「壱岐民間伝承採訪記」 『同全集第
十五巻』中央公論社、 1955年を参照。
5)前掲1)
6)比嘉春湖「翁長旧事談」 (初出『島』 1933-1934)大藤、小川編『沖縄文化論叢2、民俗編I』平凡
社1971年所収
7)石塚尊俊編「全国患さもの集成」に掲載のおよび一宮左内「大分県速水地方」石塚尊俊編『日本民
俗文化資料集成71慾さもの』三一書房1990年所収pp.469-471
8)鈴木通大「熊本県人吉市」報告、前掲7) pp.472-474
9)前掲7)
10)折口信夫前掲「雪の島」 1つp.115
ll)後藤正足『壱岐神社誌』錦香亭1926年PP.77-79
12)柳刃米夫「"ホサ"について」 『神道学』第16号1958年
13)鈴木栄三「解説」 『神道大系一壱岐、対馬国』神道大系編纂委員会1984年pp.37-43
14)折口信夫前掲「壱岐民間伝承探訪記」 pp.446-447
15)折口信夫前掲13) pi).447-449
16) LJ」口麻太郎前掲「壱岐におけるヤボサ神の研究」 pp.328-333
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付記
当研究の一部は平成二年度科学研究費補助金一般研究(C)課題番号01510185 『北部九州およびその離島
におけるシャーマン的職能者の研究」の成果によるものであるO
(1992年4月27日提出)
